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: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02015039 - Akuntansi Biaya
: 4I
















Kontrak Perkuliahan dan Penjelasan Silabus  25 BAMBANG TUTUKO
 2 Rabu
24 Mar 2021
Gambaran Umum Akuntansi Biaya  25 BAMBANG TUTUKO
 3 Rabu
31 Mar 2021
Konsep, Klasifikasi, dan Perilaku Biaya.  25 BAMBANG TUTUKO
 4 Rabu
7 Apr 2021
Full dan Variabel Costing.  25 BAMBANG TUTUKO
 5 Rabu
14 Apr 2021
Job Order Costing.  25 BAMBANG TUTUKO
 6 Rabu
21 Apr 2021
Process Costing.  25 BAMBANG TUTUKO
 7 Rabu
28 Apr 2021
Soal Latihan Full & Variable Costing, Job Order Costing, 
dan Process Costing.
 25 BAMBANG TUTUKO
 8 Rabu
5 Mei 2021
Biaya Bahan Baku.  25 BAMBANG TUTUKO




: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02015039 - Akuntansi Biaya
: 4I















9 Jun  2021
Biaya Tenaga Kerja.  25 BAMBANG TUTUKO
 10 Sabtu
12 Jun  2021
biaya ovehead pabrik  25 BAMBANG TUTUKO
 11 Rabu
16 Jun  2021
Biaya Bersama.  25 BAMBANG TUTUKO
 12 Rabu
23 Jun  2021
Biaya Taksiran.  25 BAMBANG TUTUKO
 13 Sabtu
26 Jun  2021
Biaya Standar  25 BAMBANG TUTUKO
 14 Rabu
30 Jun  2021
Activity Based Costing.  25 BAMBANG TUTUKO
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
BAMBANG TUTUKO, SE., Ak., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02015039 - Akuntansi Biaya
: 4I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 12 Jun  202116 Jun  202123 Jun  202126 Jun  202130 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1502015097 IKNI SADIAH 14  100
 2 1802033051 KRISTIAN RAHAYU PUTRI 14  100
 3 1902015004 AMILIA HUSNUL KHOTIMAH 14  100
 4 1902015013 RIZKI SYAFMULTI 14  100
 5 1902015015 A FAOZI RIDWAN 14  100
 6 1902015035 ADE ANDRIANI 14  100
 7 1902015038 HENI ARISTIYANI 14  100
 8 1902015043 SATRIA ADI PUTRA KUSUMA 14  100
 9 1902015133 JANUAR NAWANG SURYO 14  100
 10 1902015134 DIAH SUCI PURWANTI 14  100
 11 1902015151 MUHAMMAD FADLY 14  100
 12 1902015160 AJENG SYALSYA FAJRIAN LISTI 14  100
 13 1902015165 IKA ROHMAH NOVIANY 14  100
 14 1902015167 MUHAMMAD RAFLY SATRIAWAN 14  100
 15 1902015168 NAZIRA BAYU MUTIARA 14  100
 16 1902015171 TIARA SHAFIRA 14  100
 17 1902033002 JIHAN FAKHIRA 14  100
 18 1902033003 TINA FEBRIANI 14  100
 19 1902033006 REFLY SEPTIANTO 14  100
 20 1902033015 NUR IPTYAS BINSAR NINGRUM 14  100
 21 1902033044 ZIHAN SYAHRUN DWINANDA 14  100











: 02015039 - Akuntansi Biaya
: 4I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 12 Jun  202116 Jun  202123 Jun  202126 Jun  202130 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902033053 SINTA 14  100
 23 1902033056 RINA ANGGRAINI 14  100
 24 1902033061 OKA PUTRA JUNAEDI 14  100
 25 2002019003 HESTI ARVIANI CALISTA 14  100





















BAMBANG TUTUKO, SE., Ak., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1502015097 IKNI SADIAH  64 84  66 90 B 72.40
 2 1802033051 KRISTIAN RAHAYU PUTRI  50 74  52 80 C 59.80
 3 1902015004 AMILIA HUSNUL KHOTIMAH  58 86  70 90 B 73.00
 4 1902015013 RIZKI SYAFMULTI  60 84  58 90 B 68.20
 5 1902015015 A FAOZI RIDWAN  58 84  56 90 C 66.90
 6 1902015035 ADE ANDRIANI  66 86  70 90 B 75.00
 7 1902015038 HENI ARISTIYANI  64 86  62 90 B 71.30
 8 1902015043 SATRIA ADI PUTRA KUSUMA  58 78  62 80 C 66.80
 9 1902015133 JANUAR NAWANG SURYO  62 80  56 86 C 66.50
 10 1902015134 DIAH SUCI PURWANTI  58 84  60 90 B 68.50
 11 1902015151 MUHAMMAD FADLY  58 86  62 90 B 69.80
 12 1902015160 AJENG SYALSYA FAJRIAN LISTI  60 74  56 80 C 63.90
 13 1902015165 IKA ROHMAH NOVIANY  64 80  64 78 B 69.40
 14 1902015167 MUHAMMAD RAFLY SATRIAWAN  58 78  58 70 C 64.20
 15 1902015168 NAZIRA BAYU MUTIARA  58 82  60 90 B 68.00
 16 1902015171 TIARA SHAFIRA  72 82  68 86 B 74.30
 17 1902033002 JIHAN FAKHIRA  64 78  56 78 C 65.70
 18 1902033003 TINA FEBRIANI  64 82  62 84 B 69.70
 19 1902033006 REFLY SEPTIANTO  58 80  58 86 C 66.30
 20 1902033015 NUR IPTYAS BINSAR NINGRUM  62 84  62 84 B 69.70
 21 1902033044 ZIHAN SYAHRUN DWINANDA  58 82  62 84 B 68.20
 22 1902033053 SINTA  72 84  66 84 B 73.80
 23 1902033056 RINA ANGGRAINI  62 78  60 70 C 66.00
 24 1902033061 OKA PUTRA JUNAEDI  50 78  60 80 C 64.00
 25 2002019003 HESTI ARVIANI CALISTA  78 86  70 90 B 78.00
BAMBANG TUTUKO, SE., Ak., M.Si.
Ttd
